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Kveite - 
botntilhfive og helsesituasjon 
Kva for botn ein kveitemerd har ser ut ti1 5 Vera avgjerande for kor vellukka resul- 
tat ein f&r. Ulike merdlaysingar har vore prfivd og konklusjonen er at plastnetting 
i botnen gir kveita dei beste oppvebttiihfiva, 
Ved Havforskingsinstituttet Austevoll havbruks- jamnare, den prgver ikkje h grave seg ned sh ofte 
stasjon er det gjort forsgk med ulike botnar i og f& ikkje s&. Denne botnen er h fgretrekkja. 
kveitekar. I kar med glatt karbotn og lav fiske- 
tetthet viser det seg at kveita st& i "klumpar", ho I Sgr-Korea og Japan er det gjort liknande forsgk 
prgver h grave seg ned og f& ofte s&. ph flatfisken hirame ((bastard flounder, 
Paralichthys olivaceus) som stgttar resultata fr5 
I kar med plastnetting i botnen fordeler fisken seg Austevoll. Plastnetting er best av seks forskjel- 
5 m Plastnett p i  botn 
4 - 1  Plastnett i hyller 
Sdrdanning hos kveite utsatt for ulike botntypar: Allfisken vart oppdretta pH vanleg glassfiberbotn 
Pam til juni 1994 og sd overf@rt i1 kar med plastnetting pH botn, i hyller eller ti1 vanlege kartilhGve. 
All fisk vart unders~kt i november 1994 og januar 1995. Blindsida vart gjeven poeng etter ein skala 
fid 1 (ingen sdr) ti1 5 (blodige sdr). 

